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Appendix 1 - Links to references are included 
The table below lists each of the nine problem categories identified in the study and the studies placed within, listed in chronological order. 
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1 The bodies are listed once for each problem category, regardless of whether they have commissioned multiple studies within that category 
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